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Serán suscrítores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su Importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serár obligatorias CD SU cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 d 3 Febrero de í 8 6 í . ) 






Administración Civi l . 
MINISTERIO D E ULTRAMAR.—-Núm. 464.—Excmo. Sr. 
-Entre los servicios que con mayor atención viene 
ocupándose ei Gobierno, es el que se relaciona con 
el importante ramo de Sanidad ^or ser el que en 
primer término interesa al bien de los pueblos ga-
rantizando cuanto sea posible la salud de sus ha-
bitantes: Algo se ha realizado en materia sanitaria de 
poco tiempo á. esta parte; pero una de las reformas 
de mayor urg-encia y acaFo la de más importancia 
para los habitantes de esas islas, no se ha llevado 
i la práctica y es llegado el momento de hacerlo, 
estableciendo en Manila un Instituto de vacunación, 
reorganizando el Reglamento de conservación y pro-
pagación de la vacuna, boy deficiente ante los ade-
lantos adquiridos por la ciencia, que vienen á demos-
trar la ineficacia de las linfas proporcionadas por la 
Casa central y obtenidas por inoculaciones de tubos 
importados á esas islas de puntos de Europa sin con-
dición á propósito para el fin destinado. Las linfas 
humanizadas lian v o m d o h cor owatUni^ap.qpn ven-
taja por las extraidas directamente de la ténieí» j 
por esto se han establecido en todos los países, Ins-
titutos donde las problemas genésicos de la vacuna 
se estudian con el concurso de personal idóneo y 
recursos especiales, y claro está que mientras que 
en esas Islas no se posean tan necesarios factores, 
no hay que esperar que tan preciado preservativo 
responda á los resultados que, bien aplicado, debe 
dar. La Junta Central de vacuna y la Comisión per-
manente tuvieron razón de ser cuando los servicios 
sanitarios no se hallaban organizndos; pero hoy se 
hace necesaria la institución de este antiguo organismo, 
por otro de más iniciativa y sencilla estructura. Es 
preciso contar con medios eficaces que aminoren, en 
cuanto sea posible, los efectos aterradores que produ-
cen las epidemias variolosas que desgraciadamente se 
desarrollan con frecuencia en ese pais, tanto por sus 
especiales condiciones climatológicas, cuanto por la 
manera de ser de sus naturales; y para conseguirlo, 
nada mejor que la creación y estab'ecimiento en Ma-
nila de un Instituto Central de vacunación, donde se 
extraiga la vacuna directamente de la ternera y pueda 
ser enviada á todas las provincias, y encargando la 
propagación de ella á un personal más inteligente y 
demás garantía por poseer ei título de Ministrante y 
bajo la inmediata inspección de los Médicos titulares. 
En virtud de lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien disponer: Primero: Que sean supri-
midas la Junta Central de vacuna y la Comisión 
permanente de la misma de esas Islas, siendo sus-
tituidas por la Junta Superior de Sanidad en casos 
especiales y por ia Inspección general de Beneficencia 
y Sanidad. Segundo: Que se suprima la Casa Cen-
tral de vacuua. Tercero: Se suprimen, igualmente, 
los actuales Vacunadorcillos los cua es serán sustituidos 
por 19 Vacunadores de l.2 clase dotados con 300 pesos 
al año; y 103 de 2.' con 240, cuyos Vacunadores po-
seerán el título de Ministrantes expedido por la Uni-
versidad de Manila, ó sean practicantes de la Armada 
y de Sanidad Miiitar, con más de seis años de serví 
cios, y serán distribuidos en ia forma que estime, con-
veniente ese Gobierno General. Cuarto: Se crea en Ma-
nila un Instituto de vacunación donde se extraerá la 
vacuna directam^ate de la ternera y será remitida á 
todas las provincias, continuando la Casa Central de 
pacuna en sus actuales funciones, hasta la completa 
instalación del Instituto. Quinto: Este establecimiento 
depende;á de la Dirección general de Administración 
Civil y encargará k la Inspección de Sanidad la for-
mación del reglamento porque debe regirse dicho Ins-
tituto, el cual estará dotado del personal siguiente: 
1 primer médico con el sueldo anual de 1.500 pe-
sos; un segundo médico con 1.000 pesos; i pr i -
mer practicante, cirujano ministrante, con 400 pesos; 
2 segundos id . id . con 240 cada uno; 2 escribientes, 
uno primero con 240 pesos y otro segundo con 120; 
1 portero con 120 y tres ordenanzas con 100 pesos cada 
uno, consignándose en el capítulo respectivo del Pre-
supuesto de fondos locales, los créditos necesarios para 
este personal, así como para el material. Sex'o: Los 
médicos I.0 y 2.° serán nombrados por el Ministro de 
Ultrámar prévio concurso en esta Corte, anunciándose 
la convocatoria en la Gaceta y señalando un plazo de 
30 dias á contar desde l * pub icación del primer anun-
cio para la admisión de solicitudes, correspondiendo á 
la Dirección general de Administración y Fomento de 
de este Ministerio, la formación de la. terna para el 
nombramiento. Y séptimo: Que esta resolución se pu-
blique íntegra en la Gaceta de Manila y en la de esta 
Corte.—De Real órden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V . E . mu-
chos años. Madrid, 5 de . M « y o de — M a u r a . — 
Manila, 15 de Junio de 1893. -Cúmplase , publíquese 
y pase á la Dirección general de Administración Ci-
v i l , para los efectos que procedan. 
BLANCO. 
Secretaria. 
S e c c i ó n 2.* 
Negociado de elecciones. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, se ha servido 
disponer se publiquen en la Gaceta los nombres de 
los Gobernadorcillos que han sido elegidos para el 
presente bienio de 1893 á 1895, en los pueblos que 
á continuación se expresan: 
Provincia de Nueva Ecija. 


















Balungao. I d . 
id. 
.S . José . Id . id . 
Talavera. 
S. Antonio. . 
Pantabangan. 
Umingan. 




D. Agaton Sagüeza. 
» Ensebio Padi la. 
» Casimiro Tinio. 
» Pacífico Tambal que 
% Marcelo García. 
» Pedro Vilar. 
» Julián Melencio. 
» Leonardo García. 
> Lúqas Cornejo. 
» Isidro Velmonte. 
» Ensebio Dansalan. . 
» Germán de Guzman . 
» Apolinar:o Esquível. 
» Andrés Ramírez. 
» Andrés Aquino. 
» Benito Romualdo. 
» Camilo Apigo. 
» Gregorio Jiménez. , 
» Andrés Seguí. 
» Cecilio Maninang. 
» Teodoro Barceló. 
> Fermín González. 
"ll.er lugar de 
la terna. 







Dapuan Id . id 
Caraga. 









Distrito de Matt i . 
D. Anfonio Veroy. 
» Potenciano Alba. 
» Luciano Catada. 
» Fernando Pandili 
» Ciriaco de ia Vega;' 
'l.er id. id. 
2.o id . id. 
» Bartolomé Aguilon. , 
.* Prudencio García. .S .e r id . id. 
Distrito de la Infanta. 
D. Tiburcio Rutagines. . l.er id . id. 
» Antonio Pumarada . 2.o id , id. 
» Eulogio Domingo. 
» Crisóstomo Panglao. 3.er id . i d . 
Distrito de la Isabela de Basilan. 
Basilan. Cebe-
Distrito de S'urigao. 
Talacogon. . D. Mariano Plaza. , 2.o id . id . 
Manila, 22 de Junio de 1893.—Luis de la Torre. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Extracto de las Reales ordenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Gobernación, recibidas 
por el Vapor correo «Ntra. Sra. de Loreto,» á las 
cuales sef ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. 
Gobernador General con fecha 15 del actual y se 
publica á continuación en cumnlimiento de lo dis-
puesto en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 424 de 28 de Abr i l último, aprobando 
el nombramiento interino de Ayudante de la Esta-
ción Agronóm ca de Mindanao, hecho á favor de Don 
Antonio Laplana y Fernandez. 
Real órden núm. 429 de 29 de dicho mei, aprobando 
el nombramiento interino de Oficial 5.o de la Con-
taduría de la Dirección Civil , hecho á favor de 
D. Baldomcro Guillen. 
Real órden núm. 452 de 6 de Mayo último, confiriendo 
el cargo ie Director de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Iloilo, D. Gabriel Nolla y Salvado. 
Real órden núm. 456 de 28 de Abril anterior, apro-
bando el acuerdo d t l Gobierno General, por el cual 
se dispuso la agregación del barrio Tupsan al pue-
blo de Maguiog, segregándolo del de Mambajao 
á que pertenecía en el Distrito de Misarais. 
Real órden núm. 457 de la misma fecha, aprobando el 
acuerdo del Gobierno General, en virtud del cual se 
dispuso la segregación de las visitas de Sta. Fé y 
Guimbirayan, de la jurisdicción del pueblo de Looc 
del Distrito de Romblon. 
Real órden núm, 458 de la expresada fecha, apro-
bando el acuerdo del Gobierno General, por el que 
se auto izó la traslación del pueblo de Alang-alaag 
en Ley te. . . 
Real órden núm. 460 de 5 de Mayo siguiente, dis-
poniendo la formación de una estadística semes-
tral de os servicios prestados por cada, una de 
las matronas titulares y la remisión de dichos da-
tos al Ministerio de Ultramar. 
I 
2410 23 ae Junio de 1893. Gaceta de Manila.—Núm. 5 3 ^ 
Real órden núm. 461 de 5 del citado m^s, dispo-
niendo la creación de 20 plazas de médicos t i t u -
lares con destino á las proviacias de Cavite, A l -
bay, Pangasinan, Bataneas, Tayabas, Camarines 
Sur, Pampanga, Bul-can, Zambales, Laguna, l lo-
cos Sur, Mindoro, con residencia en Marinduque, 
Cebú, Bohol, Iloilo, Capiz, Samar, Antique y Leyt^, 
Concepción (Iloilo) y se traslada la titular de Isa-
bela de Basilan á Dapitan (Mindanao) y la de Bu-
rlas á la Isla de Catanduanes dependiente de la 
provincia de Albay. 
Real orden núm. 462 de 28 de Abril último, apro-
bando con carácter definitivo el nombramiento de 
D. Arturo Pelayo del Pozo, para la plaza de mé-
dico titular de la Costa Oriental de Isla de Negros. 
Real órden núm. 466 de la propia fecha, resolviendo 
las dudas consultadas por la Contaduría de la D -
rección Civil en el sentido de que la interpreta-
cióa dada á la Real órden de 24 de Mayo del 
año próximo pasado por la latervención general 
del Estado, es la que debe darse á la expresada 
disposición ó sea que las cuentas que el Consejo 
de Administración debe examinar, son aquellas cu 
yos presupuestos anuales no excedan de 20 000 pesos. 
Real órden núm. 467 de 10 del referido m^s, nom-
brando á D. Juan Basa y Dean, Profesor de Tri-
gonometría Esférica, Cosmografía y Pilotage de 
la Escuela Náutica de Manila y aprobando á la 
vez el nombramiento que en calidad de interino 
se hizo á favor de dicho interesado. 
Manila^ 20 de Junio de 1893.—Avilés. 
Montes. 
Vista la comunicación de esta Dirección de 28 ds 
Enero del año próximo pasado, ordenando el des-
linde y amojonamiento de todo el término del pueblo| 
de Lubao de la provincia de la Pampanga. 
Visto el acuerdo de esta misma Dirección de 13 de 
Abr i l del año antes mencionado dejando en sus-
penso dicho trabajo por falta de fondos para ejecutarle. 
Visto lo manifestado por la Inspección general de 
Montes, y considerando que han desaparecido las cau-
sas que motivaron la suspensión del deslinde men-
cionado; á propuesta del citado Centro directivo he 
venido en resolver: 
l .o Que por la Inspección general de Montes se 
proceda al deslinde y amojonamiento de los nij-ales 
y manglares del pueblo de Lubao de la provincia de 
la Pampanga, determinando los comunales y los que 
se dicen de prjpios, teniendo en cuenta al seña-
larlos, los antecedentes que se custodien en el ar-
chivo del pueblo, cuyo estudio habrá de practicarse 
con todo detenimiento en la forma y extensión que 
á l a Inspección generai de Montes en ¡a lecha "'an-
tes referida. 
2.o Que el deslinde se practique con arreglo á lo 
que prescribe la Instrucción para los mismos apro-
bada por Real órden de 15 de Abril de 1879; y 
3.o Que la citada Inspección anuncie oportuna 
mente en la Gaceta de esta Capital la práctica del 
precitado trabajo. 
Publíquese y trascríbase á quien corresponda. 
Manila, 21 de Junio de 1893.—Es copia.—Eí Ins-
pector general, S. Cerón. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Manila, 21 de Junio de 1893. 
Habiendo sido nombrado para desempeñar una co 
misión extraordinaria del servicio el Jefe de Nego-
ciado de 1.a clase D. Aurelio Arias y. Gómez San-
taella que desempeñaba el cargo de laspector de la 
Contribución industrial, por decreto de esta Intenden-
cia general de Hacienda de 29 de Marzo último, con 
esta fecha he tenido á bien nombrar para que con-
tinué la visita de Inspección que dicho Jefe venia prac-
ticando, al Oficial 2.o de la laspección general de Ha-
cienda D. Juan Herrera y Viana á quien acompañará 
como Secretario el Escribiente de la misma D. Dá-
maso Mañozca, debiéado cumplir dicho fun;ionario las 
prevenciones consigoadas en mi citado decreto de 29 
de Marzo y disfrutar ambos de iguales beneScios que 
en el mismo se consignan. 
Publíquese y comuniqúese á las oficinas respectivas. 
—Jimeno. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DE FILIPINAS. 
Decretad) con fecha de hoy por el Excmo. Sr. 
Director general d« Administración Civil el deslinde 
y amojonamiento de los terrenos que constituyen los 
nipales y manglares del pueblo de Lubao de ía pro-
vincia de la Pampanga, se dará principio á dicho 
trabajo á los dos meses contados desde el día en 
que aparezca esle anuncio en la Gaceta oficial. 
En su v i r t u i , los que se consideren interesados 
en dicho deslinde, presentarán en esta Inspección 
durante el citado r~zo, ó al funcionario encargado 
de hacer las oper .ones, en el acko de ejecutarlas, 
cuantos documente'antecedentes crean necesarios 
á la defensa de S u s intereses. 
Manila, 21 de Junio de 1893.—El Insp3Ctor ge-
neral S. Cerón, 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 23 de Junio de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Teniente Corones de Caballería, D. Luis San-
tos.—Imaginaria, el Comandante de Artillería, Don 
Emilio Moreno.—Hospital y provisiones, Artillería, l.er 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada. Artillería.—Paseo de enfermos, núm. 72.—Mú-
sica en la Luneta, núm. 73. 
De órden de S. B.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
Jueces de Paz y Suplentes nombrados por la Presi-
dencia de esta Audiencia durante el bienio de 1892-94 
en las provincias y pueblos que á c.ntinuación se 
expresan: 
Mindor9. 
Luban. , D. Aristón Muñoz. . Juez de Paz. 
Boac. , » Francisco Sto. Do-
mingo. . Suplente. 
Binamalayan. » Juan Aguilucho. . Idem. 





D. Norberto Lisboa. 
> Mariano Estrellado. 
Juez de Paz. 
Suplente. 
Bulacan. 
D. Agapito Mendoza. . Suplente. 
Luis M." de Saez. 
T M T T r M n i r v r u ^ pn?xrnixLAJ[ TIT^ TÍA / T C v r r v A 
D E F I L I P I N A S . 
El interesado que á continuación se expresa podrá 
presentarse el día 7 de Julio próximo de 8 á 12 de la 
mañana, en la Tesorería general, á recibir el importe 
líquido de la proposición que le fué admitida en 
la subasta pira (la amortización de billetes del Tesoro, 
celebrada en 26 de Mayo próximo pasado. 
NOMBRE 
DEL PROPONENTB. 











e f ec t ivo, 
Pesos C s 
249 60 
Lo que se publica para conocimiento del intere-
sado y á fin de que este recoja oportunamente de 
la Ordenación de Pagos el correspondiente libramiento. 
Manila, 21 de Junio de 1893.—J. Jimeno Agius. 
CORREGIMIENTO DE LA. M. N . Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Manila, 21 de Junio de 1893. 
Estando reconocida la necesidad de impedir que los 
cerdos transiten libremente por la via pública por razón 
de higiene y de ios daños que ocasionan, lo que 
ha obligado en repetidas veces á la adopción de me-
didas de varia índole para corregir ésta falta y lle-
var á cabo lo dispuesto en las disposiciones vigen-
tes de policía urbana, y habiendo por otra parte dado 
el resultado apetecido las nuevas disposiciones dicta-
das por el Corregimiento, sobre recogida de perros, 
con fecha 26 de Abril último, publicadas en la Gaceta 
del 28 del mismo mes, asi como el anuncio pub icado 
el dia 7 del actual, he dispuesto lo siguiente 
l .o Se hacen extensivas á los cerdos las disposi-
ciones dictadas sobre recogida de perros vagabundos, 
para todo el té mino del municipio d» esta Capital. 
2.0 A los tres dias de a publicación de este anuncio 
se p'-ocederá por los mismos agentes encargados de 
recogerlos perros, á recoger también todos los cerdos 
que se encuantren sueltos por las calles, y los con-
ducirán al d pósito establecido en el antiguo mata-
dero de Dulumbayan, donde serán devueltos á sus 
dueños previa reclamanción que presentarán en la Se-
cretaría de este Corregimiento, dentro de los tres 
dias siguientes al en que fueren recogidos, B^J. 
el abono de la cantidad de un peso por cada 
y de medio peso por cada lechon. 
3 o Transcurrido dicho término los cerdos qu 
hubiesen sido reclamados, se declararán en con! 
La Guardia Civil Veterana como er cargada rj 
policía municipal, prestará á los agentes comisioijll 
para la recogida de perros y cerdos todo el auxil ié 
necesiten para el desempeño de su comi t i io y pJ 
á diepesición de este Corregimiento para la resoliJ 
que corresponda, á todo el que trate de inape^ I 
el cumplimiento de sus funciones.—A. Domia 
Alfonso. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaría. 
Hallándose depositado en el Tribu al de S. j , , 
del Monte, una caraballa parindera, se anuncia aKa 
blico para que las personas que se crean con dere^  ' 
á ella, se presenten á reclamarla en esta Secreta 1 
con los documentos justificativos de su propiedj 
en el término de 10 dias; en la intel aencia de n, 
transcurrido dicho plazo sin que nadie haya deducj, 
su acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Manila, 21 de Junio de 1893. -Matta. 
ADMINISTRACION GRAL. DE COMUNICACIONES 
Por el vapor correo tNtra. Sra. de Loreto,» 
8a1drá para Singapore el 27 del actual á las nuejl 
de la mañana, esLa Central remitirá á las siete 
la misma la correspondencia oficial y pública 
haya para Europa. 
Manila, 20 de Junio de 1893.—El Jefe del N3 
ciado, Juaquin G.a Cantillo. 
<1 
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INTERVENCION GRAL. DE LA A DVf INÍISTRACION 
D E L E S T A D O DE F I L I P I N A S . 
Por el présenle se cita, 1 ima v emplaza á los 
Sres. D. Diego-Rodrig-o y Sanios," Subdelegado de 
Hacienda, que fué de la provincia de Abra, y Don 
Antonio Alcocer, Almacenero qu-^  también fué de los 
Almacenes generales de esta Capital o sus apodera* 
dos ó berederos, para que en el término de 30 dias, 
comparezcan en esta Intervencióa general del Estado, 
á fin de enterarlos de asunt s que les concierneo, 
Manila, 6 de Junio de. 1893.—Ricardo Carrasco 
y Moret. 1 
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ÜTE DB PÍKDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
DQ Juan Basa y Martínez, ha manifestado á esta 
¡CCÍÓQ qu3 la libreta de ]a Caja de Ahorros, número 
ha sido extraviada. 
as p-rsonas que ss crean con derecho á la misma 
en acudir á esta Dirección, dentro del plazo de 
as, conta;los desde el siguiente al en que se 
kte este anuncio en la Gaceta de Manila, trans-
ijo dicho plazo sin haberse presentado rec!a-
lin alguna, se expedirá nueva libreta á nombre 
referido D. Juan Basa y Martínez, y desde el mo-
[itoen que asi se haga quedará nula la anterior. 


















¡lian extraviado, según manifiestan los interesados, 
resguardos talonarios de empeños de alhajas en 

































































E l mismo. 









Fr.o C. Argüelles. 







t ¿ i i t 8 ^ Crean C0E < e^rec^ 0 ^ dichos documentos, 
de eii esta oficina á deducirlo en el tér-
ire8e ^lllta días, contados desde la publicaciói 
>e¿e e yunc ió en la Gaceta; en la inteligen-
os re °0 facerlo en el referido plazo, se expedirán 
f¿eilc^ardos á favor de dichos interesados, en 
lUee. . 0^8 primitivos talonarios, que quedarán 
n]11 ^S1111 "valor n i efecto, 
íel ¿a v ?.e Janio d9 1893.--E1 Director Gerente, 
vUlava. 
GOBIERNO P. M. DE IVITE. 
Hallándose depositado en el Tribunal del pueblo 
de Amadeo de esta provincia, un carabao viejo cas-
trado, cogido suelto sin dueño conocido, destrozando 
sembrados de utilidad en la jurisdicción de dicho pue-
blo, se anuncia al público, á fin de que los que se 
consideren dueños de dicho animal, se presenten en 
este Gobierno á reclamarlo con los documentos jus-
tificativos de p opiedad dentro del término de 30 días, 
contados desde esta fecha, trascurridos los cuales sin 
que nadie lo hubiese verificado, se procederá á lo 
que haya lugar. 
Cavite, 15 de Junio de 1893.—Venancio Hernández. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
bpcera ana yegua de pelo alazán, se anuncia al pú-
blico, para que por el término de treinta días, con-
tados desde esta fecha se presente en este Gobierno 
el que se considere dueño de dicho animal, á recla-
marlo con los documentos justificativos de propiedad, 
en la in elígencia de que pasado dicho plazo sin que 
nadie haya deducido su acción se procederá k lo que 
hubiere lugar. 
Batangas, 15 de Junio de 1893.—M. Sastron. 
GOBIERNO CIVIL DE ZAMBALES. 
Vacante la Escuela de niños del pueblo de Subic 
de esta provincia y habiéndose dispuesto por la Ins-
pección provincial que dicha plaza se provea por me-
dio de concurso público, las personas que deseen ob-
tenerla y tengan las condiciones legales prescritas 
en el Reglamento de 20 de Diciembre de 1863 pre-
senten en el Gobierno Civil de la citada provincia 
sus solicitudes en el término de 30 días, á contar 
desde la fecha de la publicación de este anuncio en 
la Gaceta de Manila. 
Dichas solicitudes deberán ser acompañadas de los 
documentos siguientes: 
l .o Certificado de buena conducta expedido por 
el Gobernadorcillo de la vecindad con visto bueno 
del R. Cura Párroco. 
2.0 Partida de bautismo; y 
3.0 Justificación de haber regentado escuela como 
maestro propietario ó particular, ó dídicádose á otra 
ocupación que revele su aptitud ó suficiencia. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Iba, 10 de Junio de 1893.—Blas Gratal. 
Don Rafael de Al varado y Garzón, Teniente Corone^ 
graduado Capitán de Infantería y Camandante P. M-
del Distrito de Lepante. 
Hallándose vacante la plaza de Intérprete de la 
Comandancia P. M. de este Distrito dotada con el 
hiber anual de cuarenta y ocho pesos y demás 
ensolumentos que como tal le corresponde, por re-
nuncia espontánea del que la servía, se hace saber 
por medio del presente anuncio para general cono-
cimiento y con el fin de que los que deséen de-
sempeñarla presenten sus solicitudes en esta Coman-
dancia d bidamente documsntadas dentro del plazo 
de 30 dias, contados desde su publicación en la 
Gaceta oficial de Manila. 
Casa Real de Cervantes á 10 de Junio de 1893.— 
Rafael de Alvarado. 
REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE PLAZA. 
Debiendo venderse en pública subasta los efectos 
inútiles que existan en los almacenes del Regimiento 
como capotes, correages, instrumentos, cometas, ollas 
sacos, bolos, efectos de escuela y otros varios, se 
anuncia al público, para que concurran el 26 del 
corriente al cuartel del Rey y á las 9 de la mañana 
los que deséen .tomar parte en dicho acto. 
Manila, 15 de Junio de 1893.—El Capitán Secre-
tario, Joaquín Perteguer. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS D E TERRENOS BALDIOS R E A L E N G O S . 
Provincia de Leyte. Pueblo Capoocan. 
Provincia de Leyte. Pueblo de Leyte. 
Don Ventura Merelos solicita la adquisición de te-
rrenos en el sitio «Cabatotay,^ cuyos límites s^n: al 
Norte y Este, terrenos del Estado; al Sur, rio Leyte; 
y al Oeste, el mon'.e illo Cabototay; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada d ocho 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para venias de 25 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Don Pedro de la Viña solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Taglaoigan,» cuyos límites son: al 
Nort", el mar de Cebú; ai Este, terrenos de Julián 
Cabanas; al Sur y Oeste, montes del Esta lo; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproximada 
de cien hectáreas, según expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamente 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú 
blico para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector gene» 
ral, S. Cerón. 
Provincia de Calamianes. Pueblo Culion. 
Don Basilio Abrera solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Totoolon,» ruyns límites son: al 
Norte, Este y Oeste, cogonal d-^ i Estado; y al Sur^ 
bosque de caña bojo, comprendienlo entre dichos 
límites una superficie aproximada de s us hectáreas, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en complimiento al rrt 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se espresan. 
Manila, 13 de Junio de 18H3.-EI Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Mindoro. Pueblo Puerto Galera. 
Don Sínforoso Rodríguez Valora, solicita la adqui-
sición de terreno en el sitio «Carcho,» cuyos lími-
tes son: al Norte, rio Merelle, al Este y Oeste, el 
borde de la mar grande; y al Sur, l e límites del 
pueblo del Puerto Galera; comprendiendo entre di 
hos límites una superficie aproximada de treinta qui-
ñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamente 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ai 
público para los efectos que en el mismo se expresan, 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Distrito de Masbate. Pueblo San Fernando. 
Don Mariano Calad solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Borabod», cuyos límites son: al Norte, 
terreno de Rufino Altarejos; al Este, Sur y Oeste, 
bosque del Estado; comprendiendo entre dichos lí-
mites una superficie aproximada de tres hectáreas, se -
gún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumpl miento al art. 4 0 del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Bongabon. 
Don Gregorio Coronel, solicita la adquisición de 
terrenos en los sitios tTalón y Pasong Bayabas,» cu-
yos límites son: al Norte, Este, Sur y Oe^te, terrenos 
baldíos; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de setenta hectáreas, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Gregorio Coronel solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Manarog,» cuyos límites son: 
al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos baldíos; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de cuatrocientas hectáreas, según expresa el in-
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regiamente 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Juan Macalisang solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Talisay,» cuyos límites son: al 
Norte, terreno de Fulgencio Marin; al Este, el de 
Hermogenas Montosa; al Sur, el de Anselmo Meca; 
y al Oeste, montes del Estado; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aprox.m ida de diez ca-
vanes de sembradura, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimienlo al art. 4.o del Re 
glamento para ventas de 26 de Enero de 1889, Sf' 
anuncia al público para los efectos que en el mísm» 
se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspactor ge-
neral, S. Cerón. 
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Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Cabanatuan. 
Don Gregorio Coronel solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Sapang Bato,» cuyos límites son: al 
Norte, Sur y Oste, terrenos baldíos; y al Este, es-
tero Sapacg Bato; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de cien hectáreas, según 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que ea cumplimiento al art 4.o del Regla-
mento para ventas de ^6 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para os efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
geral., S. Cerón. 
Don Gregorio Coronel solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Manarog,» cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos baldíos; compren-
diendo entre di hos límites una superficia aproximada 
de trescientas hectáreas, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los ef ctos que en el mismo se expresan. 
Maulla, 13 de Junio de 1893.—El Inspector genera], 
S. Cerón. 
Provincia de Mindoro. Pueblo Ma nburao. 
Don Estéban José solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Caranisan y Balausay,» cuyos límites 
son: al Norte, rio Mamburao; al Estp, un monte; al 
Sur, mar; y al Oeste, boca de Mamburao; ignorán-
dose la extensión aproximada por no consignar fei i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamen'o 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia &1 
público para los efectos que en el mismo se expreaaa. 
Manila, 13 de Mayo de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia de Tarlac Pueblo Tarlac. 
Don Mauricio Capu'ong solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «Malinalo,» cuyos límites son: al 
Norte, terreno de A'cadia Villafuerte, con los de Juan 
Santos, Lu s de Gu man y Catalino de Guzman; al 
Este, terrenos de Manuel Murciano; al 8ur, el rio Cu-
ten ó Masalapa; y »1 Oeste, terrenos de Arcadia V i -
llafuerte; comprendiendo entre dichos limites una su-
perficie aproximada de o-.ho quiñones, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art- 4.o del Regla 
mentó para vent as de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Negros Oriental. Pueblo Dumaguete. 
Doña Rosa Flores solicita la adquisición de terreno 
jurisdicción d^l expresado pueblo, cuyos límites son: 
al Norte, ca¡le de Co.ón; al Este, terreno de Ma-
nuel Bugarin; al Sur, el de Gregorta Maravilla; y 
al Oeste, calle de Sta. Ana; comprendiendo entre di-
chos límites una superficie aproximada de sesenta 
metros de largo y cuarenta de ancho, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan* 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Isabe a de Luzon. Pueblo Cabayan, 
Don Salvador Cabanatan solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Culaguingan, - cuyos límites son: 
al Norte, t rr nos soiiritados en composición por los 
naturales de este pueblo; al Este, terreno denunciado 
en compm al Estado por Tomás Gatan; al Sur, te-
rreno de la Hacienda nombrada Alcázar, jurisdicción 
del pueblo de Tum-mini; y al Oeste, rio Cagayan; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de veinte quiñones, según expresa el in-
teresado en su iiietancia. 
Lo que en cumplí a i iento al art. 4 o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para lo< efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 dt Jimio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajóz. 
Don Anastasio M >dah solicita la adquisición de te-
rreno en el t-it o < Bachanan,» cuyos límites son: al 
Norte y Este, t •" fefo e Lorenzo Man 1, al Sur, río; y 
al Oeste, el de Pe ro Madah; comiireodiendo entre 
dichos límites ii ta superficie aproximada de seis ca-
vanes de sembradura, según expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cideiplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de '26 de Enero de 1889, se anuncia 
al pñblico para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector gene-
ral, S. ueron. 
Don Miguel L l . Barcelo solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Guiob,» cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste, montes del Estado; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de cien hectáreas, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públics para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Esléban Madula solicita la adquisición de te-
rreno en el siito «Guinlamaan,» cuyos límites son: 
al Norte y Oeste_, montes del Estado; al Sur, el cauce; 
y al Este, terrenos de Victorino Madraño; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de cinco cavanes de sembradura según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Doña Mónica Malapajo solicita la adquisición de 
terrenos en el sitio «Manungoy,» cuyos jímites son: 
al Norte, terreno de Vicente Maño; al Este y Oeste, 
el de Vicente Madali; y al Sur, el cauce; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproximada 
de tres cavanes de sembradura, según expresa en 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Don Saturnino Magbago solisita la adquisic:ón de 
terrenos en el sitio «Cabangahan,» cuyos limites son: 
al Norte, terrenos de Anselmo Maca; al Este, el de 
Catalino Malayo; al Sur, el de Valeriano Maligat; 
y al Oeste, el de Benito Malayo; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de dos 
cavanes de sembradura, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo de Canden. 
Don Visuilan Infiel solicita la adquisición de te-
rreno en el monte «Conep,» cuyos límites son: al 
Norte, el estero Saquietan Vaca; al Este, mente Na-
tungean; al Sur, el rio Conep; y al Oeste el mismo 
rio y terrenos de los infieles Mahguis y Basungit; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de quinientos mi l metros cuadrados, se-
gún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cercn. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo de Dingras. 
Don Cirilo Puruganan solicita la adquisición de 
dos partidas de terrenos que radica en los sf'-ios «Bur-
nac y Gacet,» cuyos límites son: La 1 a al Norte, 
Este y Oeste, pedregales; y al Sur, monte del Es-
tado. Y la 2.a al Norte, terrenos de Nicolasa Agca-
oile ya difunta; al Este, un estero; al Sur, el del 
solicitante; y al Oeste, estero de Gabon y terreno de 
Estéban Justo; comprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de tres mil doscientos metros 
la 1.a partida y la 2.a cuatro mil quinientos me-
tros, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de N.4 Ecija. Pueblo de S. Juan ^ 
Don Tomás Ponce solicita la adquisición 
tidos de terreno que radica en el sitio tDj 
Nagpandayan,» cuyos límites son: La l.a j ' 
terreno de Felipe Cárdenas; al Este, el dejíj 
pos; al Sur, el de Vicente Lanería; y al Oest! 
Bruno Baquilar. Y la 2.a al Norte, terreDoí 
Sarmiento; al Este, terrenos incultos del J¡!! 
Sur, el de Ensebio Viloria; y al Oefte, 5 
Nagpandayan; comprendiendo entre 'iichns'iy 
superficie aproximada la l.a partida es de CÍHQ, 
nes é ignorando en la 2 a partida por no cons¡, 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
para ventas de 26 de Enero de 1889. se aw 
público para los efectos que en el mismo se ^ 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspec1 
neral, S. Cercn. 
Edictos. 
Don José Mestre Llobet, Juez de l.a instancia 
de Binondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Cipriano, vindo, de 31 años de ed d. natural de Tondó 
que fue del arrabal de Trozo, S. José, para que 
QP 30 dias, contados de.<de esta fecba fe presente I 
Juzírailo oara declarar en la causa núm. 75Í0 qi^l 
contra el mi mo phr estafa, apercibido qup de no M 
tro de diebo lérnairo. le pararán los perjuicios que ¿P 
haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo, 21 de Junio de ¡i 
Mestre..—Ante mi. José de Reyes. 
Don Evaristo de Aguirre y L^ra, Juez de l .a instancia» 
que de estar en el actual ejercicio de sus funcioj 
cíales, yo el Escribano de actuanoues duy fe. 
Por el presente citn, 11 mo y emplazo al añ,senie 
Luc o Lago, indio natural y vecino de Pa'o. casado 
cón lujos, á fln de que por el término de 30 día 
cuentan desde el de la publicación del pr. S' nte est 
persone en este Juzgado ó en sus c á c e l e s & conteshj 
gos de 1* presente causa núm. 4628 que contra i 
se sigue por lesiones, anercibido que de no haft^ 
pararán los perjuicios .que en derecho hubipre lúa 
Dado en Tacloban á 5 da Junio de 1893.—Evaristo 




Por el presente cito, llamo y emplazo al proc?si 
Martino Iftlacapanas, vecino da Ca>biran, cacado ,Iatit 
5 hijos, de estatura baja, cuerpo delgado, color moreoi 
j s y ojos negros, nariz chata, boca regular, barbh 
bolones de juego en el brazo derecho y una c cai 
perpendicularmente en la ceja derecha, hijo de 
de Venancia Lila, á fin de que por el término 
desde el de la publicación de este edicto, se 
este Juzgado ó en sus cárceles á contentar los 
se le hacen en la causa núm 4647 por H'micdio, 
que de no hacerlo, le pararán el perjuicio que en 
Mera lugar. 
D ''o en Tacloban. cabecera de la provincic de líj 
de M i yo de J893 —Evaristo Aguirre. 
Don Gracío (íonzaga y L on. Ju z de Paz Suplent 
é interino de l.a instancia de la prov ncia de 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo.al 
ausente Jacinto Taguiam, natural y vecino de esta 
soltero, de 18 años de edad, labrador, sin apodo Di 
ción, para por el término de 30 dias ú contar 
publicación del precente edicto en U «Gaceta oficialili 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel pi'iw 
provincia á contestar Jos cargos que 1' r e s u l t a n i » 
mero 1571 que contra el y otro se sig-ue por hurto.» 
que de no hacerlo dentro del término prefijado,» 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de l a instancia iie CagayMJ 
guegarao á 10 de Junio de 1893. Gracio |Gnn/,aga.-f 
dado de su Sría.. Pedro Zavala, Edilberto Franco. 
Don Ricardo Pavón y Rosales, Juez de l.a instandi 
provincia de Nueva Eci ja . . 
Por el presente cito, llamo y emplazo a los 
sentes D. Juan Garcia, Eugenio Salvador, Manw 
Cecilio Gajocom y Modesto Oslas, par^ que por el* 
9 dias, contados desde la inserción del pr. senté • 
ceta oficial,» se presenten á este Juzgado a PR'8LA'!J 
en la causa núm. 6093 contra Pantaleon S gmaP» 
apercibí ¡os que de no hacéno dentro del 'JX|í'vSd°„ 
les pararán ¡os perjuicios que hubiere lug^r en ^ 
San Isidro, 16 de Junio de 1893.-Hicaido Pavón.-' 
dado de su Sría., Francisco Villarias. 
Don D'Rgo Q'oria v Leyue*, Juez de l .a instancia deej 
cía de Batangas por sustitución reglamentaria. 4 , 
en pleno ejercicio de sus funciones yo -1 s^crlDl*(u 
Hago saber: que en este Juzgado se halla '^P'' % • 
del actuario dos pedazos de cuero seco de caí^uaii ^ 
para que por el término de nueve dias. se preseni» dá 
gado ios que se consideren dujños de dicho cuero, " ^  
acción en la causa núm. que instruyo " ^ . V 
por hurto: apercibido lo que hub ere lugar e otro ^ 
Dado en Batangas á 13 de Junio de 18rJ3.-Diego " 



















Por el presente cito, llamo y empia/o por pr.p¿|í 
 testigos ausentes Dionisio Hernández y ftng'1 jj 
,ipa. á fln de que dentro del término m 
tades desde esta fecha, comparezcan ea es e ^' '^y 
clarar en la causa núm. 1-2448 que instruyo co" i(t 
Reyes y otros por robo, apercibido dejo que " ^ 
Dado en Batangis, á 14 de Jumo de 189J.—U'^ 
mandado de su Sria , Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de l.a ¡nstaocia ^ 
vincia/ se cita, llama y emplaza á los chinos te811» on& 
y Jo-Dimco, para'que dentro del térmiuo de 9 dif'Maoi* 
la publicación del presente en la «Gaceta de " 
senten en ette Juzgado para prestar declaraciu ^ 
núm. 12193, apercibidos que de no hacei o, • M 
perjuicios consiguientes. mlari<Í 
Lingayen, 17 üe Junio de 1 8 9 3 . - S i l v e r i ^ J * ^ | 
— — " J 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP/—MAGALU-SE3» 
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